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Процес пошуку біобібліографії у закордонних бібліотеках, 
незважаючи на технологічні досягнення сучасних процесів 
автоматизації та цифровізації, є досить складним, зокрема, тому, що 
кожна національна бібліотечна система побудована на власних 
платформах, що мають низку унікальних особливостей. 
Ретроспективний пошук бібліографії у провідних українських 
бібліотеках значно відрізняється від можливостей у сусідніх країнах, 
у т. ч. у визначних західнослов’янських наукових центрах – Польщі 
та Чеській Республіці.  
У результаті кількох слов’янознавчих досліджень було виявлено 
низку особливостей аналогових та електронних ресурсів, 
використання яких може в кілька разів пришвидшити пошук 
біографічних ресурсів у згаданих країнах. Для прикладу взято 
ресурси, які пропонуються користувачам бібліотеки Ягеллонського 
університету (м. Краків), Національної бібліотеки Польщі 
(м. Варшава), а також Національної бібліотеки Чеської Республіки 
(Климентинум, м. Прага). 
Розвиток польської та чеської бібліографії ХХ ст. пов’язаний із 
геополітичними процесами, адже ці народи входили до імперій і 
об’єктивно залежали від глобальних процесів. Тому рубіжними 
роками для поточної бібліографії цих країн є 1914 і 1939 рр., коли 
світові війни змінили пріоритетність у науці та суспільних процесах. 
Польська поточна бібліографія періодики, наприклад «Bibliografia 
Zawartości Czasopism», починається лише з 1947 р., а до того є лише 
тематична бібліографія. Справи чеської поточної бібліографії, 
зокрема «Bibliografický katalog ČSR: České časopisy» та 
«Bibliografický katalog: České knihy», теж налагодилися остаточно в 
післявоєнний період. Розділ «Бібліографія», частиною якого є 
біобібліографія, дуже рідко трапляється у ретроспективних 
покажчиках.  
В останні десятиліття польська й чеська бібліотечні системи 
створюють електронні повнотекстові бази даних, котрі 
наповнюються як ретроспективно, так і поточно. У Польщі однією з 
основних таких баз є «BuzHum» 
(http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/lista/), що реалізується Музеєм 
історії Польщі у Варшаві. У ній зібрано статті місцевих гуманітарних 
часописів. Архів розподілено по розділах: «Список журналів», 
«Список авторів», «Список видавництв», а також є повнотекстовий 
пошук і перелік університетів, що дозволяє отримувати вичерпну 
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інформацію як щодо бібліографії окремих дослідників, так і установ. 
Портал Національної бібліотеки Польщі теж пропонує користувачам 
повнотекстові документи, розміщені за тематичними категоріями, 
серед яких, щоправда, немає окремо бібліографії. Оцифрування 
матеріалів здійснюється за підтримки фондів ЄС, в межах програми 
«Цифрова Польща». Дещо ускладнюється біобібліографічний пошук 
тим, що майже відсутні оцифровані версії бібліографічних 
покажчиків, виданих до 90-х рр. ХХ ст. 
Пошук біобібліографії на чеських онлайн-ресурсах значно 
легший, ніж у Польщі, адже на порталі Чеської національної 
бібліотеки є два спеціальні розділи: «Чеська національна 
бібліографія» з пошуком на бібліографічних ресурсах, а також 
«Чеська національна бібліографія – новини», де поточно вносяться 
книги, періодика, електронні ресурси, графіка, ноти, картографічні 
документи та звукові записи. Разом з тим дуже важливим ресурсом як 
для біобібліографічного пошуку, так і для роботи з електронними 
повнотекстами є «Kramerius v.5» (http://kramerius5.nkp.cz/) – 
електронний архів, розроблений Національною бібліотекою, що 
містить більшість чеських друкованих матеріалів ХІХ–ХХ ст. 
Видання та бібліографію на ресурсі можна знайти як за простим 
пошуком, шляхом введення певного гасла, так в колекціях. Для 
біобібліографічного пошуку дуже корисним є наявність сканованих 
копій поточної бібліографії Чехії. Проте майже за кожен рік серед 
покажчиків трапляються прогалини. Крім того, чимало зі сканованих 
покажчиків надаються у доступ лише у приміщенні бібліотеки. 
Отже, біобібліографічний пошук у Чеській Республіці значно 
простіший, ніж у Польщі, завдяки наявним електронним версіям 
поточної бібліографії, проте прогалини у серіях випусків не 
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